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Estudiante Tipo de Trabajo Tituto Trabajo de Grado
Diana Lucero Hernández Diplomado Adaptación de café orgánico en la 
finca Guarumalito del municipio de 
La Vega.
Magda Arley Rodriguez 
Liliana Silva
Diplomado Diagnóstico socio económico del 
trabajo realizado en agricultura 
orgánica en la localidad de Usaquén 
con jóvenes y adultos mayores.
Edgar Eduardo Salgado Trabajo de Grado Plan de negocios para la empresa 
Jardines Salgado LTDA en Bogotá D.C.
Rafael Guerrero Niño Diplomado Plan de manejo de residuos 
vegetales mediante la producción 
de lombricompost en el centro de 
diseño Vistaflor Corporation.
Martha Sanchez Diplomado Fortalecimiento del modelo
productivo en agricultura urbana 
localidad Usaquen barrios 
Horizonte y El Mirador con 
proyección de comercialización.
Leidy Diana Niño 
Diana Rocio Mosquera
Diplomado Evaluación cualitativa de 
apropiación del conocimiento y 
experiencias en la Corporación Red 
de Agricultores de la localidad de 
Usme (CRAUSME).
John Jairo Neira Neira Diplomado Realidad económica de los 
pequeños productores de leche 
en Suesca (Cundinamarca)
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